


















































　入院時現象：身長 165 cm，体重 63 ㎏ .
　JCS 1-1，血圧は測定不可であり，橈骨動脈




　12 誘導心電図検査：心拍数 26 回 / 分，完全
房室ブロックと完全右脚ブロックを認めた（図1）.
　経胸壁心エコー検査：心機能は良好で，弁膜
八戸日赤紀要 17 巻 , １号（令和２年）35-38 頁 .
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